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Verdens Korn? og Kartoffelproduktion.
En landbrugsgeografisk Oversigt.
Af A djunkt, cand. mag. Aa. H. Kampp.
M ed de Forhold, hvorunder vi lever i Ø jeblikket, træ ­
der Problem et om Forsyningen med N æringsm idler frem i 
første Række, og en K larlæggelse af, i hvilke O m raader 
og i hvor stor M ængde M enneskets H ovedfødem idler pro­
duceres, kan paaregne alm indelig Interesse. Ikke blot er 
Størrelsen af den hjem lige Høst af største Interesse, men 
ogsaa M ulighederne for en O verskudsproduktion fra de 
Lande, det i Ø jeblikket er m uligt at handle med. H er skal 
im idlertid kun gøres Rede for vore vigtigste, stivelses­
holdige K ulturplanters Udbredelse. T ilvejebringelse af 
disse Produkter er for alle Folkeslag den vigtigste af alle 
O pgaver. For en Betragtning af Jorden  som H elhed er 
K ornet i denne H enseende vigtigst; som Nr. 1 i M ængde 
kom m er H veden med en Produktion, der varierer noget 
om kring 150— 170 Miil. t; Nr. 2 er Ris m ed 130— 140 Mili t, 
og som Nr. 3 i R æ kken kom mer M ajsudbyttet, der gerne 
svinger om kring 100 Miil. t. M ajsen spiller navnlig en 
Rolle som Kreaturfoder, hv ilket ogsaa gæ lder Nr. 4, H av­
ren (60—70 Miil. t). Derefter kom m er Rugen m ed 40—50 
Mili. t og Byggen med 40—45 Mili. t. For Hirse og andre 
K ornarter kan blot nogenlunde sikre Tal ikke opgives, 
m en de m aa ligge betydeligt under H ovedkornarternes, 
hvorim od Kartofler spiller en stor Rolle for Ernæringen 
Jorden  over (ca. 200 Miil. t).
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Ved H jæ lp af en Række Kort skal der her gøres Rede 
for, hvorledes Produktionen fordelte sig i 1938, det sidste 
A ar før S torkrigen og derfor det seneste Aar, der kan 
faas brugelig Statistik for. G ræ nserne for de den Gang 
eksisterende Statsom raader er bibeholdt paa Kortene; 
Fordelingen af Produktion og Behov æ ndres sjæ ldent v æ ­
sentligt af, at politiske G ræ nser flyttes. Fra enkelte Lande, 
f. Eks. Kina, m aa Statistikken her som altid tages med et 
vist Forbehold.
Langt den væ sentligste Del af N æ ringsm idlerne kon­
sum eres i Produktionslandene; af H vedeproduktionen ind- 
gaar f. Eks. kun  godt en halv  Snes pCt. i den internationale 
V erdenshandel, og H vedehandelen er af større Betydning 
end H andelen m ed nogen anden Kornart.
Skønt K endskabet til Korn- og Kartoffelhøstens Stør­
relse og regionale Udbredelse til Stadighed er af aller­
største Betydning, er en sam let Frem stilling af den detail- 
lerede Fordeling af Korn- og K artoffelproduktionen saa 
v idt vides ikke givet, siden Finch og Baker udsendte deres 
A t l a s  o f  t h e  W o r l d ’ s A g r i c u l t u r e  (W ashing­
ton 1917), der gæ lder A arene um iddelbart før den første 
V erdenskrig.
Kortene Fig. 2—8 har jeg  tegnet paa Professor, Dr. 
phil. Gudmund Hatts In itiativ  og Bekostning. M agister 
Karl Sørensen  har udarbejdet en stor Del af Grundm a­
teria le t hertil, Specialkort over hvert enkelt Land, og for 
nogle af M ajskortenes V edkom m ende har Dr. phil. J. Hum- 
lum  h ju lpet mig. De bygger paa A n n u a i r e  S t a t i -  
s t i q u e  A g r i c o l e  1 9 3 9  — 4 0, Institu t In terna­
tional d ’A griculture, Rome 1940, samt de respektive Lan­
des officielle statistiske Publikationer, for saa v idt saa- 
danne findes, og en Ræ kke Specialkort over enkelte Lande 







































































































































































V erdenskortene har jeg tegnet i O. Kaysers fladetro 
Projektion, som er blevet til paa Københavns U niversitets 
geografiske Laboratorium  (O. Kay ser: E i n e  n e u e  
f l ä c h e n t r e u e  E r d k a r t e .  Peterm anns M itteilun­
gen, 68. Jahrg. 1922, P. 208— 10). Om Fordelene ved at 
anvende denne P rojektion til saadanne Form aal fremfor 
M erkators Projektion, som f. Eks. Finch & Baker har an­
vendt i ovennæ vnte Atlas, henvises til min Afhandling i 
T idsskrift for Landøkonom i 1942, Pag. 258.
For alle K ornkortene er valgt samme Enhed: hver Prik 
betyder 50 Tus. t, paa K artoffelkortet derim od 200 Tus. t. 
Der er overalt indføjet e t Specialkort i dobbelt M aalestok 
for Europa V est for Sovjetunionen, dels fordi Produk­
tionen i denne Del af Jo rden  isæ r m aa have Interesse for 
dette Forum, dels fordi Prikkerne paa de fleste af Kortene 
ellers vilde flyde helt samme over store O m raader og 
den m ere detaillerede Fordeling derved tilsløres. Af sidst­
næ vnte  A arsag er der for Risens Vedkom m ende tillige 
tegnet et Specialkort i dobbelt Form at over Østasien.
En Sam menligning m ellem  Fig. 1 og 2 viser, at H v e ­
d e n  isæ r er udbredt i de subtropiske G ræsstepper, i Kina 
og Europa tillige i tem pererede og subtropiske Skovom- 
raader, hvorim od den næ sten  ikke dyrkes i de egentlige 
Tropeom raader, fordi Varm e og Fugtighed vanskeliggør 
Bekæm pelsen af forskellige Hvedesygdom m e, foruden at 
den stæ rke og stadige Hede direkte skader Hveden.
De Statsom raader, der dyrker m est Hvede, er U. S. S. R., 
U. S. A. og Kina. D erefter kom m er Indien, Canada, Fran­
krig, A rgentina, Italien, Tyskland, Rum ænien og A ustra­
lien. De tre førstnæ vnte Lande har som Regel haft Brug 
for al deres Hvede selv (nogle A ar mere, andre mindre), 
Kina bruger gerne mere, end der avles. M en Canada, A r­
gentina og A ustralien  bruger til deres forholdsvis smaa 

























































bliver derved de vigtigste Eksportlande. Det er Europa, 
der, trods sin store Hvedehøst, m aa indføre største Delen 
af den Hvede, der kom m er paa V erdensm arkedet, men 
ogsaa Brasilien og de tæ t befolkede, østasiatiske Riger 
m aa im portere.
N æ sten  hele R i s produktionen falder paa Sydøstasien, 
hvor Ris er den vigtigste N æ ringsplante, og Produktionen 
svarer i de forskellige Lande nogenlunde til Befolknings­
m ængden. Det drejer sig her om baade tropiske og sub­
tropiske Skov- og Savanneom raader. I de første kan man 
høste Ris 2—3 Gange aarligt, i de subtropiske O m raader 
dyrkes Risen om Sommeren, og paa de samme M arker 
dyrkes om V interen f. Eks. Hvede, Byg eller Jordnødder. 
N aar denne Sum pplante hovedsagelig  har holdt sig til de 
tæ t befolkede O m raader i sin Hjemegn, skyldes det, at 
rigelig og billig A rbejdskraft er en Forudsæ tning for in­
tensiv Risavls Rentabilitet.
Udenfor M onsunasien dyrkes Ris isæ r i tropiske og 
subtropiske O m raader i Brasilien, U. S. A., Italien og 
Æ gypten.
Den største Produktion falder paa Kina og Indien, der­
efter følger Japan, Burma, Indokina, Java  med M adura, 
Thailand og Korea. De vigtigste Eksportom raader er Bur­
ma, Indokina og Thailand, der leverer Ris til Europa, Kina 
(der køber lige saa m eget Ris som hele Europa) samt Cey­
lon, M alaya og Java, ligesom  de hjæ lper Korea og Taiwan 
med at forsyne det egentlige Japan.
M a j s e n  er en am erikansk K ulturplante og har stadig 
langt større Udbredelse i de to am erikanske V erdensdele 
end noget andet Sted paa Jorden. Efter de nyeste U nder­
søgelser skal den høre hjem m e paa G rænsen m ellem det 
tropiske og det subtropiske Bælte, men den dyrkes des­


























































endog har sin største Betydning, baade i Am erika, Europa 
og Asien.
I U. S. A., der er Jordens vigtigste M ajsland, er M ajs­
høsten større end H østen af alle andre K ornarter tilsam ­
men, og U. S. A. producerer norm alt m ere end Halvdelen 
af al den Majs, der overhovedet dyrkes, i et Bælte Syd 
for de store Søer. Brasilien var i A arene 1937/38 og 1938/39 
det næ stvigtigste M ajsland; m en norm alt kom m er de v ig­
tigste Lande efter U. S. A. i Rækkefølgen: Kina, Rumæ­
nien, A rgentina, Brasilien og Jugoslavien.
Trods sin store Høst m aa U. S. A. i m indre gunstige A ar 
im portere betydelige M ængder af Majs; den Majs, der 
kom m er paa det in ternationale V erdensm arked, stam mer 
dog først og frem m est fra Subtropernes G ræ sstepper om­
kring la Plata-System et i A rgentina. Af andre Eksport- 
om raader fortjener D onaulandene at nævnes. Det er navn­
lig N ordsølandene, der im porterer, og for Europa som 
H elhed har der v æ re t en voldsom  Stigning i Forbruget 
siden den første V erdenskrig.
H a v r e n  har kun større Betydning i tre  Om raader: 
Europa, U. S. S. R. og i et sam m enhængende Om raade 
U. S. A.-Canada. Den dyrkes altsaa næ sten udelukkende i 
de tem pererede Klim abælter, dels i G ræssteppeom raader- 
ne og dels i Løvskovom raadet, hvis rigelige N edbør be­
gunstiger den. Sovjetunionen har den største Produktion, 
tæ t fulgt af N ordam erikas forenede Stater. D ernæst følger 
Tyskland, Canada, Frankrig og Polen.
Det m aa bem ærkes, at der under Betegnelsen „Bland­
sæd" (navnlig i Danm ark og Sverige) indgaar en Del 
Havre, som ikke er m edregnet her.
H vor yderlig  ringe den in ternationale H andel med H avre 
er, illustreres ved, a t A rgentina, der høster m indre end 
af Danm arks Produktion, e r det vigtigste Eksportland. 















































































































samme gæ lder det nordam erikanske Om raade, der til 
Gengæld visse A ar hører til de vigtigste Im portlande, der 
iøvrigt er Svejts, Tyskland og Storbritannien.
R u g a v  1 e n finder ligesom Risavlen næ sten udeluk­
kende Sted indenfor et enkelt, sam m enhængende O m raa­
de, i dette  Tilfælde den nordøstlige Del af Europas tem ­
pererede Løvskovsom raade og de tilgræ nsende Dele af 
Sovjetunionens Løvskovs- og Stepperegioner. Sovjet­
unionen producerer stæ rk t op imod H alvdelen af den sam ­
lede V erdensproduktion, og indtil for faa A ar siden var 
den Landets vigtigste K ornart (nu Hvede). Indenfor Cen­
tra leuropa falder Nr. 2: Tyskland og Nr. 3: Polen, hvor 
Rug begge Steder er H ovedkornsort, og T jekkoslovakiet 
som Nr. 4. Udenfor H ovedom raadet spiller de nordam eri­
kanske og argentinske Stepper en ikke særlig stor Rolle, 
og i hele V erdensdele er det en p rak tisk  talt ukendt Af­
grøde. Den stæ rk t begræ nsede Udbredelse staar sikkert i 
Forbindelse m ed V anskelighederne ved at konkurrere med 
andre K ornarter med H ensyn til U dbytte undtagen paa 
sandet, næ ringsfattig  Jord, som i Istiden netop blev af- 
le jre t i disse O m raader.
U. S. S. R., Polen og A rgentina har den største Eksport, 
Danm ark er den betydeligste Aftager, dernæ st Tyskland 
og Belgien.
Der produceres knap saa m eget B y g  som Rug, men 
Byggen er langt m ere udbredt over Jordens tem pererede 
O m raader og dyrkes desuden saavel i subtropiske som 
endog i tropiske Om raader. Indenfor det nordlige, tem ­
pererede Bælte dyrkes Byggen endnu nordligere end Rug 
og Havre. Sin H ovedudbredelse har den i subtropiske 
Regioner og i det nordlige tem pererede Bæltes Steppe- og 
Løvskovsom raades som m ervarm e Egne. Den største Høst 
har U. S. S. R., Kina og U. S. A. D ernæst følger Tyskland, 



































































rokko den bem æ rkelsesvæ rdige Stilling, at Byg er den 
vigtigste Kornart. (Med H ensyn til B landsæd gæ lder de 
samme Betragtninger som for Havre).
H andelen m ed Byg paa det internationale V erdensm ar­
ked er i Reglen lidt større end Rughandelen. De sydlige 
N ordsølande køber Byg fra U. S. S. R., Polen, Rumænien, 
Vestasien, A tlaslandene, A rgentina og Canada.
Ligesom M ajsen stam m er K a r t o f l e n  fra Am erika, 
m en dens H ovedudbredelse nu falder indenfor C entral­
europa og den vestlige Del af Sovjetunionen, i tem pere­
re t Skov- og Steppeland, om trent sam m enfaldende med 
Rugom raadets lette, sandede Istidsjordbund. K artoffelav­
len stræ kker sig dog ind i de subtropiske og tropiske 
Bjergegne, hvor den oprindelig har hjemme. Den Stat, 
der har den største  Produktion, er U. S. S. R., derefter føl­
ger Tyskland, Polen, Frankrig og T jekkoslovakiet. I disse 
Lande anvendes en væ sentlig  Del af Produktionen som 
Svinefoder.
Det er forstaaeligt, at en saa vandholdig og let for­
dæ rvelig  V are som Kartofler ikke i større U dstræ kning 
kom m er paa V erdensm arkedet; den internationale Handel 
om fatter kun ca. 1 pCt. af den producerede M ængde. 
Holland har den største Eksport, m edens Storbritannien 
og Tyskland var de vigtigste Indførselslande.
En eventuel Forøgelse af N æ ringsm iddelproduktionen 
som Helhed eller i et bestem t Om raade kan som bekendt 
dels finde Sted ved O pdyrkning af ny t Land, dels ved 
Forbedring af D yrkningsm etoderne, ved Planteforæ dling
o. s. v. Bortset fra den førstnæ vnte Faktor er det vanske­
ligt at udtale sig om den m ulige Størrelse af Produktions­
forøgelsen. Den større Chance for øget U dnyttelse ligger 
væ sentligst udenfor Europa, isæ r i de uopdyrkede Steppe- 
om raader, Savanne- og Skovdistrikter. I en Tid, hvor V an­
skelighederne ikke ligger i for ringe sam let Produktion
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af m enneskelig Føde, m en i V anskeligheder for Fordelin­
gen, kny tte r den største Interesse sig im idlertid til Pro­
duktionsforøgelsen pr. A realenhed i de Lande, hvis Selv­
forsyningsgrad m ed Levnedsm idler ligger under 100 pCt. 
I denne H enseende synes Europa efter det tyske K onjunk­
turforskningsinstituts Beregninger (m. H. t. Kalorier) gen- 
nem gaaende at ligge m eget lavt, hvilket ikke kan forbavse. 
Ganske enkelte Lande i Europa og de fleste udenfor har 
som bekendt O verskud. M en det har i Ø jeblikket ikke saa 
stor In teresse for os. Europas N æringsm iddelproduktion 
er tiltaget stæ rk t i de senere Aar, og det er givet, at den 
vil kunne forøges endnu mere, ikke alene med Hensyn til 
A realet, men isæ r hvad angaar Intensiteten.
The grain- and potato produce oi the world.
Seven  geographical maps show ing the produce oi the most important 
am yl food materials have  been drawn for the year 1938.
In the text 1 have  gone over these maps in order to show  in which  
nations and natural plant regions the greatest produce is found.
